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めに、3DCG を使った GIF アニメーションの最適化について考察を行った。アニメーションを作成する
際、停止時間 (S) と回転時間 (R) の 2 つのポイントがあると仮定し、そのアニメーションの評価を実施
した。GIF アニメーションの素材は、凸点と凹点が直観的に分かるよう 3DCG で表現した。　9 つの
GIFアニメーションを15名の被験者により主観的評価が行われた。その結果に基づき、GIFアニメーショ
ンの順位付けが行われた。R/S 比と順位の関係を一次関数で近似したところ、相関係数が 0.55** となり、
やや相関ありとなった。そこから、R/S 比が 0.1 付近での順位が高いことが分かった。
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Windows 7 Professional SP2、GIFアニメーションファ
イルの表示に使用したWebブラウザは、Microsoft社の
















H I B E G A D F C
1位 (x1) 3 2 3 2 2 3 0 0 0
2 位 (x2) 5 2 1 2 1 0 3 1 0
3 位 (x3) 2 5 0 1 3 0 0 3 0























※GIF アニメーションEとG( 同点 3位 ) の R/S 比が同じ
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